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Nine Bagatelles for Piano 
Duncan Cumming, piano 
Katherine Leaman, Eb clarinet 
Erika Means, A clarinet 
Meghan Donohue, bass clarinet 
Dana Marinelli,jlute 
Meave Cox, oboe 
Janine Mellang, clarinet 
Jonathan Hurrell, horn 
Stephanie Busby, bassoon 
Jam es Radford, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Courtney Elf 
John Wall ace 
Koray Sazli 
James Radford 
Two Songs for Spring 
(texts: e.e. cummings) 
Scott Perkins, tenor 
Melissa Mazzoli, piano 




Dialogos e Monologos 
from Portraits for Piano 
Elegy 
Etude 







Richard Schwartz, alto saxophone 
Tetyana Ryabchikova, piano 
Ioannis Tselikas, oboe 
Konstantinos Papadakis, piano 
Aaron Rosenthal, piano 
Paul Akers, piano 
(texts: Emily Dickinson and Henry W. Longfellow) 
Mihae Ryu, soprano 
Soyoen Kim, piano 
Melissa Mazzoli 
Tetyana Ryabchikova 
Jorge Grossmann 
Aaron Rosenthal 
Scott Perkins 
Eun-Hee Shin 
